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Зміна акцентів на отримання нових результатів професійно-технічної освіти 
актуалізує значущість нового підходу до забезпечення якості підготовки 
кваліфікованих робітників, зокрема компетентнісного. Концепція 
компетентнісного підходу в освіті, в т. ч. у професійно-технічній, спрямована на 
розвиток особистості професіонала з позитивним світоглядом, ціннісними 
орієнтаціями, здатністю швидко адаптуватися до традиційних, нових і 
непередбачуваних життєвих і професійних ситуацій. Компетентнісний підхід є 
важливим концептуальним підґрунтям реалізації нової системи принципів 
визначення цілей професійно-технічної освіти, відбору і структурування змісту 
навчального матеріалу, організації освітнього процесу й оцінювання освітніх 
результатів з метою досягнення достатньо майбутніми робітниками високого рівня 
знань, досвіду, обізнаності для здійснення професійної діяльності. Відтак, під 
компетентнісним підходом необхідно розуміти метод моделювання результатів 
професійно-технічної освіти, їх представлення у вигляді норм якості підготовки 
кваліфікованих робітників.  
Принагідно зауважимо, що компетентнісний підхід не протистоїть 
традиційному, знаннєвому підходові, який продовжує використовуватися у 
професійно-технічній освіті, а навпаки, – істотно розширює його зміст особистісно 
орієнтованим навчальним матеріалом. Даний підхід певним чином змінює роль 
викладача. Ця роль стає більш спрямовуючою, супроводжувальною та 
відповідальною за досягнення тими, хто навчається, певних результатів. 
В якості інструментальних засобів компетентнісного підходу виступають 
такі нові мегаосвітні конструкти, як компетенції, компетентності та професійно 
важливі якості. Зауважимо, що до цього часу не існує загальноприйнятого 
визначення терміну «компетенція», а також коректного теоретичного 
обґрунтування цього поняття, яке б ефективно працювало в усіх галузях науки і 
практики, в яких так чи інакше використовуються компетенції. 
Накопичений науковцями за 50 останніх років матеріал стосовно 
компетенцій свідчить, що під компетенції прагнуть підвести всі можливі якості 
суб'єкта діяльності, які впливають на її ефективність. Зокрема термін 
«компетенція» нині використовується у двох значеннях: 
а) юридичному (для характеристики формальних прав і обов'язків); 
б) соціальному (для визначення здатності суб'єкта займатися відповідною 
діяльність або для характеристики якостей суб'єкта, необхідних для здійснення тієї 
чи іншої діяльності. 
Наприклад, для ринку праці компетенції є інструментом, за допомогою якого 
можна описати образ «ідеального» робітника для певного виду діяльності та 
конкретного робочого місця, оцінити його здатність ефективно виконувати роботу. 
Найчастіше компетенції розглядаються як наперед задані вимоги до професійної 
підготовки випускника професійно-технічного навчального закладу, одиниці 
навчальної програми, що утворюють анатомію компетентності. Згідно з 
дослідженнями компетенція представлена колом повноважень, сферою діяльності, 
в якій особа наділена необхідними знаннями й досвідом, що забезпечують 
продуктивне виконання професійної діяльності.  
У розробці Державних стандартів професійно-технічної освіти ми виходили з 
того, що компетенції – це сукупність знань, умінь і навичок, що визначає здатність 
робітника виконувати трудові дії в конкретній сфері діяльності. Відповідно, 
компетентність являє собою особистісну характеристику, сукупність 
інтеріоризованих мобільних знань, умінь, навичок і гнучкого мислення. Її рівень 
залежить від індивідуальних зусиль кожної особи. На думку М. Чошанова, 
компетентність – це інтерактивне поняття, що включає такі складові, як: 
мобільність знань, варіативність методу і критичність мислення[2]. Компетентність 
включає в себе три взаємопов’язані компоненти: знання і розуміння; навички й 
здібності; поведінку та ставлення. Ці компоненти, на думку М. Петрова, 
міжнародного експерта Європейської Комісії, нерозривно пов’язані між собою у 
процесі визначення результатів, процедур та витрат освітянського сектора, і їх слід 
брати до уваги у структурності, зважаючи на те, що жоден з аспектів не може 
існувати без двох інших. Також усі вони пов’язані з контекстом, у якому 
здобуваються або демонструються [3]. Крім того, усі види компетентності 
інтегруються в загальну-професійну компетентність, під якою розуміють результат 
набуття робітником компетенцій, які дають йому змогу виконувати трудові 
функції, швидко адаптовуватися до змін у професійній діяльності. Компонентами 
професійної компетентності є автономність, самоефективність, самоцінність, 
самоменеджмент тощо. Науковий інтерес становить запропонована О. Штепою 
методика діагностування рівня загальної компетентності особистості фахівця на 
основі багатофакторного аналізу всіх компонентів компетентності з використанням 
валідизованого опитувальника й показника надійності «а-Кронбаха» – у межах 
0,73–0,86 [4, с. 39-49]. 
У розробці Державних стандартів професійно технічної освіти важливе 
значення надається структуруванню ключових компетентностей – загальних 
здібностей й умінь, що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в 
особистісному й професійному житті, набувати соціальної самостійності та 
забезпечувати ефективну професійну міжособистісну взаємодію. Ключові 
компетентності ґрунтуються на головних цілях загальної і професійної освіти тих, 
хто навчається, їхньому соціальному й особистісному досвіді, а також на основних 
видах діяльності [1]. При реалізації цих завдань важливо, щоб діяльність педагогів 
професійних навчальних закладів була гуманістично спрямованою на формування 
у персоналу підприємств ціннісно-смислових компетентностей, пов'язаних із 
ціннісними орієнтаціями учнів, їхньою здатністю розуміти навколишній світ, 
орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль, призначення, вміти вибирати 
цільові й смислові установки для своїх дій, вчинків, уміти вирішувати; 
загальнокультурних, що охоплюють духовно-моральні основи життя людини і 
людства в цілому, культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і 
традицій, досвід побутової та культурно-розважальної сфер; навчально-
пізнавальних, які виявляються через наявність організаційних умінь, креативних 
навичок, методів пізнання; інформаційних, пов’язаних із навичками роботи з 
інформацією в освітній і професійній сфері, в навколишньому середовищі; 
уміннями користуватися засобами інформації, телекомунікацій, інформаційними 
технологіями; комунікативних – знання мов, способів взаємодії з людьми; навички 
роботи в команді, колективі, уміння презентувати себе; соціально-трудових, що 
передбачають наявність знань у сфері професійного самовизначення, в питаннях 
екології, економіки, права, вміння виконувати різні соціальні ролі; компетенцій 
особистісного самовдосконалення – освоєння способів фізичного, духовного й 
інтелектуального розвитку; турбота про власне здоров'я, способи безпечної 
життєдіяльності. 
Із щойно викладеного стає зрозумілим, що ключові компетентності 
багатофункціональні, надпредметні й багатомірні, а, отже, оволодіння ними дає 
можливість кваліфікованим робітникам досягати високого рівня розвиненості 
таких якостей, як активна позиція (енергійність, діяльнісна поведінка); 
самостійність (ініціативність, рішучість); комунікативність (контактність); 
креативність (творчий потенціал) тощо. Для цього доцільно, аби викладачі й 
майстри виробничого навчання структурних навчальних підрозділів підприємств 
враховували оптимальні співвідношення фундаментальних і спеціальних 
дисциплін, брали участь в оновленні змісту навчальних програм з теоретичних 
предметів та виробничого навчання в умовах лабораторій, навчальних майстерень, 
на виробництві (практика і навчання), творчо впроваджували інноваційні 
педагогічні технології, що ґрунтуються на принципах проблемності, мотивації, 
забезпечення адекватності характеру майбутньої професійної діяльності. Відтак у 
розробці Державних стандартів професійно-технічної освіти компетенції 
пов'язуються з трудовими діями, а компетентність з професійними функціями. 
З урахуванням компетентнісного підходу розробляється освітньо-
кваліфікаційна характеристика випускника, яка охоплює сукупність необхідних 
професійних і ключових компетентностей, структурованих у базові блоки і 
навчальні модулі. Відбір професійних і ключових компетентностей відбувається на 
основі врахування вимог професійного стандарту на конкретні робітничі професії. 
Базовий блок – це структурна складова стандарту, що містить навчальний матеріал 
із загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, необхідний для 
подальшого засвоєння навчальних модулів. Навчальний модуль – це логічно 
завершена складова Державного стандарту професійно-технічної освіти, що 
базується на окремій одиниці професійного стандарту й містить навчальний 
матеріал для досягнення тими, хто навчається певного рівня кваліфікації. 
На компетентнісній основі визначаються вимоги до результатів навчання, 
зокрема за одиницями професійного стандарту. За результатами оволодіння 
базовим блоком – проводиться атестація, а навчальних модулів – державна 
атестація за трудовою функцією, що включає перевірку теоретичних знань і 
практичних умінь. Для атестації використовуються такі параметри оцінювання: 
"знає – не знає"; "вміє – не вміє". Критерії оцінювання розробляються відповідно 
до вимог професійного стандарту. Передумовою опанування кожним навчальним 
модулем є оволодіння базовим блоком. У випадку відсутності формальної освіти 
оволодіння навчальними модулями можливе за умов успішного вхідного контролю 
знань навчального матеріалу з базового блоку. Поточне оцінювання проводиться 
відповідно до чинної нормативно-правової бази. 
Успішне засвоєння кожного навчального модуля передбачає видачу 
документа – сертифіката. Після оволодіння усіма навчальними модулями видається 
диплом кваліфікованого робітника державного зразка. 
Типовий навчальний план професійної підготовки кваліфікованих робітників 
з професії включає предмети загальнопрофесійної та професійно-теоретичної 
підготовки, професійно-практичну підготовку, резерв часу, консультації, атестацію 
за базовим блоком та державну атестацію за навчальними модулями. У типовому 
навчальному плані визначається кількість годин для оволодіння базовим блоком та 
навчальними модулями. Строк навчання і кількість навчальних модулів залежить 
від складності професії. Типовим навчальним планом передбачено тижневе 
навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин. Під час виробничої практики 
можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-
річного віку. 
Типовим навчальним планом передбачено 45 годин резервного часу для 
вивчення додаткових предметів професійного спрямування. Консультації 
проводяться безпосередньо перед атестаціями. 
Типові програми базового блоку та навчальних модулів визначають зміст 
професійних і ключових компетентностей та перелік предметів, що забезпечують 
їх формування. Структурування професійних і ключових компетентностей для 
базового блоку і навчальних модулів здійснюється з урахуванням того, що їх 
сформованість дасть змогу кваліфікованим робітникам якісно виконувати трудові 
функції.  
У кінцевому підсумку забезпечується відбір такої системи знань, умінь , 
навичок, на основі якої соціокультурний світогляд особистості кваліфікованих 
робітників набуває нового, якісного рівня і дає їм змогу швидко змінювати себе, 
адаптуватися до нових умов та вимог професійної діяльності й передбачає перехід 
до моделі професійного розвитку фахівця, орієнтованої на зумовлені сучасним 
виробництвом особистісні характеристики робітників. Така модель стандарту 
забезпечує динамічність професійності на відміну від раз і назавжди набутої 
кваліфікації, підготовку кваліфікованих робітників, які володіють так званим 
«портфелем компетенцій» й професійно важливими якостями: самостійність, 
організованість, комунікативність, саморегуляція, відповідальність, інтелект, 
творчість, навченість, здатність до самоконтролю. 
Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що компетентнісний у 
професійно технічній освіті не тільки забезпечує формування у кваліфікованих 
робітників професійних знань, умінь і навичок, а й універсальних здібностей і 
компетентностей, яких потребує сучасний ринок праці. На компетентнісному 
підході ґрунтується підвищення соціальної активності, конкурентоспроможності й 
професійної мобільності робітників підприємств, особливо в умовах постійного 
зростання конкурентності на ринку праці, товарів і послуг. 
Реалізація компетентнісного підходу уможливлює формування змісту 
професійно-технічної освіти з метою відображення у ньому суб’єктивних 
компонентів людської культури. Цей підхід є підґрунтя оволодіння працівниками 
підприємств компетентностями розв’язувати важливі практичні завдання, 
аналізувати виробничі процеси, прогнозувати техніко-технологічні зміни у сфері 
праці, виробляти надійні критерії оцінювання результатів власної діяльності як у 
звичних виробничих і соціальних умовах, так і в динамічно змінених, а також 
виявляти високий рівень духовної культури, відповідальності за результат власного 
навчання та професійної діяльності.  
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